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violento huracán 
importantes daños en ~stepona 
Un causa 
Er Gobernador civil y el prelado auxiliar 
-vi<3itaron los lugares afectados 
'Ayer, a· las once menos ocho r su secretario particular, don Jo ¡salir despedidas tejas, árboles jJ 
minutos de la mai'íana, se pro· sé Conde; y por el asesor reli ventanas. El pánico entra ~01 
dujo 'u;t violento tornado quu gio~o d~ Sindicatos, pacln 1 '' obreros fué trem enriCl, ci " m"n<io 
atrave¡¡o el pueblo en ~>ent!do tonto G1l. todtJS ellos por la suerte d•• >UII 
longitudinal. destrozando ~eja· El señor Obispo se familiares, y poniéndose de r~:~• 
' dos hundiendo ventanas y pro· por los heridos .y se inco11 · " 1 dillas delante del sacerdote, ~u• 
ducíendo un enorme destrozo la reunión de las autoridades, · los tranquilizaba. 
en el arbolado. que se celebraba en el Ayunta• DAÑOS 
Las autoridades locales envia· miento. La casi totalidad de lo ~ edif1• 
ron a Mar bella al ex alcalde, don Terminado el acto, el Prelado, cios han sido afectados según 
Francisco Arbós, con objeto de Goberh.ador civil y autoridades . el lugar de su situación. Laa 
que estableciera contacto telef6· emprendieron viaje a Málaga,. calles se encontraba.n llenas de 
nico con el Gobierno Civil, pues· desistiendo el señor Julve de su tejas maderas y árboles derriba• 
to que en Estepona las comuni. marcha a Ronda-donde debía dos. El huracán ha arrancado 
', cacionss .• --ftuedaron- .. eo>'tadas.·. al presidir un acto . <l~t. la Guardh1 una. palme11a situada en . el .. ce• 
;;<~er los postes al ~uelo. lnme· de Franco- , dado el estado del 1 m cnlerio rl<' '"k h <1C €' "''i" rle ·;;()() 
diatamente sali6 de nuestra ca· tiempo. El regreso se hizo con años, arrastrando un enormlt 
pita! ~l «jeep• d~! bomberos y dificultades por · haber estallado montón de rafees, F.l 80 por 
un ret~n . en uno de los véhícu- una gran tormenta. ciento del árbolado ha sido lan• 
los del Parque, al mando del ACCIDENTE · AL «JEEP,. DE zado cpntra el suelo, dentro del 
capataz señor Romero. BOMBEROS pueblo y en la carretera. Varia11 
La Jefatura de ·sanidad envió Al salir de Marbella el «jeep• casas :¡wrdieron el tejado y el 
igualmente dos ambulancias y de los bomberos, Y cU«ndo mar· reloj de . la iglesia quedó parado 
una la Cruz Roja. .chaba a 30 kilómetros por hora, en la hora. exacta dei huracán. 
El Gobernador civil, . don Luis sufri6 un derrape debido al es· Los. edificios más afectados 
locall.d·ad tado de la carretera y al tratar son: la Cooperativa, con dai,'íos Julve, marchó a la de evitar a un v0hículo que ve· que se calculan en unas 2~0.000 
afectada en unión del presiden· 
nía en dirección contraria, vo- pesetas; la fábrica de la luz, 
. ~é!ez 1~¡>ifaut~~~~~· ~:~~g~~~o~~~ le6. Viajaban 'en el <<jeep» el donde e l viento derribó m1 g:rue-
c.,ncejal deleg<tdo del Servicio so m uro, doblando las puel' tat 
Auxilio Social, don Simón Cas· de Bomberos, don Rafael Pastor de hierro; el mercado, en -qne se 
tél; ingeniero provincial, don Mor¡¡les; el b()mbero don Anto· encontraban realizando compras Francisco Castany. En· el pueblo 
recibieron al seíi.or Julve el al· uio Rodrigo del Valle y el con· r numerosas personas; el grupo 
ducto1·. scJ]nr Pérez Silva. escolar, donde un gran tabique 
cahle, (.ltJO Cri ~tóbal Huil. .M én· El ~ei'íqr Pas tor sufrió fuert~ vino Rl suelo a los pocos segun• 
de:!:; párr"'~o, don Manuel San· ¡ h ¡ ¡ 1 
d . . schnc ~. · eric a contusa en a ¡ dos de haber sali<,o ll'!s cWH€Pt!l!, chez Ariza; juez e Instrucmon, pierna derecha y C<mtusiones en niños de la clase; el teja r!<:> de 
don Eduardo Pardo Unanua; ca- diversas partes del cuerpo. Don la -parroquia, lavadero munici• 
pitán de la Guardia Civil, don Antonio Rodrigo resultó con con· pal, almacén de la 'l'<;bacaler~ 
J ulio Penedo ; comandante de tusiones, e ileso el conductor. y talleres metalúgicos, así comd 
Marina, don Plácido Aso;' conce· Los heridos fueron asistidos el local del Juzgado. Las m<e\'lUI 
jales Y vecinos. También. se en· en el Hospital de M<1rbclla, y se- viviendas protegidas no han SU• 
contraban presentes el delegado guidamente continuaron a Este· frido mf•s que leves desperfea• 
de Sindicatos, señor S¡;¡.stre ; lu· · 1 
. . . pona, donde intervinieron l)n ios tes en tejados y ventanas, y a • 
gartE>mente de la Guard:_a de t rabajos que allí se verificaron. gunos tabique derribados de 1011 
Franco don Manuel Banares · El - p · f é d .d ,.fi · ·' E 1 
. . • . . . Í ! . . senor astor u . aten 1 o e·al c1os en construcc1on. ,n e ~uector_ ?;I Instituto. N¡¡,c~ona 1 nuevamente en la Casa de Soco· playa sufrieron daños algunil.lt 
oe Prev¡s¡on, don Gabnel Gomez
1 
rro de Estepona por el doctor embarcaciones. que fueron pro• 
de .los lnfa_ntes; delega?o de Jurado Centurión, regresando a ytctadas al otro lado de la ca• 
:nstlt~to Social ~e la Manna, se· Málága el indicado .concejal en rretera v quedaron destruído~J 
no~ S1marr_a, ~ ¡efe de los . Ser· un coche que fué puesto a su los tinglados de ial'l misma~. 
Vlcws Samtan?s, don R<carclo · disposición por el Gobernador El paso del h uracán dnr~ 
~ur~do Centunón;, dele;gado d~ civiL unos cincuenta segundo c:•;c'lsos. 
~~melad, don Jesus Perez La Hemos de destacar que, pese Afort unadamente l a cornentl.t 
bmdo. . . . a su molesta herida en la pier· el~c trica se en contrab'.l cort«da 
. El Gobernador VlSltO a los h~· na, el señor Pastor acompai'íó a y ' por ello no ha habido que la· 
ndo~ Y a dos ?e los graves _v16 las autoridades por el recorrido mentar más desgracias, puestd 
1 n'lrl!r oara M alaga, Y segmda· que éstas hicieron por los luga- f" que toda la conducción se e • 
El Gobernador visitó a los he· na, el señor P astor acompafró a j y . por ello no h a habido que la· 
ridos y a dos de los graves vi6 las autoridades por el recorrido mentar mAs desgracias, puestd 
~~~ ~~~~~, ~á~~~~:,,..Y seguida· que ,é~.ta~ hicieron por los luga- r q.u. e toda . la conducció,n _ ~e en• 
l ·'<"•.: :;:~;<'~n 13'.11) .. ,. r os -¿"f'('Ct a"G~1'!;'": r'r~rJtr:"'! h;:t - t""'YJ · "1 ""n~! '"'. ' .~ · P lrr" ~,.,. 
:.ad;.s y algquos de lor, ed<fiór.>~ ! UEHIDOS 1 te ha s ,:f,-ido nn ;chc:; chr~ ns s l 
que mii. s su frieron con el. hura- 1 Desde los· prinwn>~ D.'l<Jm on t0s · lugar cnn<)(.'\d o p or Hucrt~ Nne· 
c~r~ , informándos~ sobre las con -¡ acudieron al Hospital de E~tepo - va, donde la arb~>hda fue derri· 
rhcwnes en que 1b~n a ser aJo- na los doctores Ruiz Mendez, bada en su totahdad. 
jadas las familias que qu~daron / García J erez, Pino y Aragón, P RIMEROS ACXIL!OS DE 
sin casas, Tras el recorndo, el que atendieron a los heridos. MARBELLA 
Gob'lrnador civil se re,tnió con Los graves fueron : Rafael Or- L~s autoridades de Marbella , 
la s autoridades en el Ayunta· dóñez Ar tié , que sufría fractura encabezada s por el alcalde, don 
miento. del cráneo. y José Sánchez Or- i"ráncísco Canto. y párr oco. don 
LLEGADA DEL OBISPO ¡ tiz, con fractura del férimr. Am- Rodrigo B ocanegra , .se traslada· 
AUXILIAR 1 bos se encuentran e'ncamados ron a Estepona. inm ediatam ente 
El doctor Benavent Escuin ll e- en el sanatorio de la Purísima . , después de recibir las noticia~ 
g6 a Estepona acompañado por 1 El estado de la mujer es duran - del h u racán. ayuda ndo en los 
. te la madrugada, bast~Jye grave. 
1 
traba jos de a uxilio a lo:; afecta-
. Unas qumce o vem te perso-¡ dos. , _ 
nas fu eron atendidas de lesio- . Las familia s .que quedaron t;m 
nes leves. 1 hogr.r fueron recibida s en ,y 
RELATO PRESENCIAL Hospit;; J y tr~ ~hrhdas ckspué:; a 
E l pá rroco de la !ocaliclad, Ion J las nucv" s VlvH-;,ml a~ del In ,.iltu -
Manucl Sánchez Ariza, que se¡ to Soc<" l . ¿e la .:vtanna. donde se 
encontraba en la s obras de unél ~ ¡les ofn' ClO cobJ]O. . 
escuelas situadas en un monte Por el Cob,ornador civil. se-
vecin o a l pueblo nos dijo que ñoi Ju lve. se dieron las órdenes 
,,ió cómo se formaba un con o J oport11t1 as para qu e estas perso-
de nubes negras ,.Y que a l pasar 1 nas fueran atendida~ ráp'ida · ~ste Dor el pu eblo c:c. viF-rnn 1 n1r ~··!tf' . 
